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第 5 章では第 4 章までの検討結果を基に製作した PLZT 光マイクロシャッターアレイを電子写真、銀塩写真、ディ
スプレイに応用したことを述べている。




















7 )本研究で開発した PLZT 光マイクロシャッターアレイを用いて光プリンターへの応用を研究し、電子写真・銀塩
写真において、高機能プリンター用ヘッドとして使用できることを実証している。
以上のように、本論文は従来得られたことのない高性能光シャッターアレイを開発し、複写機・プリンターの高速
化による複数処理および高機能・多機能を 1 台に盛り込んだプリンターに応用できることを示したものである。これ
らの研究成果はオフィスにおける印刷の省エネルギー・省資源化に一つの道を聞いたもので、環境工学に寄与すると
ころが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
